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En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar el grado de 
relación que existe entre la evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María,  Pachacútec, Ventanilla. La investigación se desarrolló con una muestra de 
estudiantes. La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. 
Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario y procesados por el programa 
estadistico SPSS 24. Se concluyó afirmando que la evaluación por su funcionalidad se 
relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to 



















In the present investigation, the general objective was to determine the degree of 
relationship that exists between the evaluation of functionality and the level of learning of 
students in the 3rd and 4th year of secondary school in the educational institution "Sacred 
Heart of Mary Pachacutec-Ventanilla. The research was converted with a sample of 
students.The research had a descriptive correlational cross-sectional design.The data were 
collected by means of a survey and processed by the statistical program SPSS 24. It was 
concluded that affirming that the evaluation of its functionality is related to the level of 
learning of the students of the 3rd and 4th grade of secondary school in the educational 
institution "Sacred Heart of Mary Pachacutec-Ventanilla. 
 















La presente investigación ha sido motivada, en el desarrollo de mi actividad como 
orientadora y docente, por el bajo rendimiento que muestran los estudiantes en el nivel 
secundaria en las diferentes áreas de los grados de 3ro y 4to de secundaria, lo que se refleja 
en  las estadísticas al finalizar cada trimestre las que son emitidas por los docentes. El 
objetivo fue  conocer de qué manera se viene  aplicando la evaluación, así como cuál es el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
Considerando tal situación, en la institución educativa se ha tratado de encontrar sus 
posibles causas, las que podrían ser formación previa de los estudiantes, la formación 
académica y la  metodología de los docentes. Así como el contenido de los cursos, las 
formas  de evaluación que emplean los docentes. Todo lo  que inciden con los aprendizajes 
de los estudiantes. 
El presente estudio  está  organizado en cinco Capítulos: 
El  primer capítulo contiene: el  planteamiento del  problema, la determinación del  
problema, la formulación del problema general y especifico, objetivos generales, y  
específicos, la importancia y alcance de la investigación, así como  las  limitaciones de la 
investigación.   
El segundo capítulo contiene: el  marco teórico, los  antecedentes de la investigación, 
las  bases teóricas que fundamentan  las dos variables con sus respectivas dimensiones y 
finalmente  se consideró un glosario de términos básicos. 
El tercer capítulo contiene: hipótesis y variables, la hipótesis, el sistema de variables,  
la  operacionalización de variables. 
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El cuarto capítulo contiene:  la  metodología empleada, donde se encuentra el 
enfoque  de  la investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, la 
población  y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento 
estadístico. 
Finalmente el quinto  capítulo contiene: la validación de los instrumentos de 
recolección de  datos, la  presentación y  análisis de  los resultados, la discusión de 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Actualmente, existe la necesidad de mejorar significativamente las capacidades 
pedagógicas, la responsabilidad en el desempeño docente, las relaciones interpersonales 
con los estudiantes, padres de familia, directivos, docentes directivos y comunidad 
educativa en general, entre otros, que resulta como consecuencia el bajo rendimiento 
académico. La evaluación como proceso didáctico, sistemático, continuo que permite 
determinar el grado de avance de cada uno de los procesos de enseñanza; asimismo, tiene 
como misión recoger información, permitiendo al docente considerar después de un 
análisis de interpretación y valoración de los resultados el  nivel de logro alcanzado al final 
de un periodo o del año académico, con relación a las capacidades, competencias, 
conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. Lo que constituye el 
factor motivacional de esta investigación, que se realizó en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla, con el propósito de conocer cuál es la 
relación existente entre la evaluación por su funcionalidad que vienen aplicando los 
docentes en las aulas, y el nivel de aprendizaje que obtienen los estudiantes en las 
diferentes áreas curriculares. Esta Institución Educativa cuenta en la actualidad con una 
población estudiantil de 1850: siendo el nivel primaria, 1000 estudiantes, y en el nivel 
secundaria, 850estudiantes;en el nivel primaria de 36 docentes, en  el nivel secundaria 34 
docentes, el director , y una subdirectora  del nivel primaria,4 auxiliares, una secretaria, 
una oficinista y 4 trabajadores como personal administrativos.  
El 60 % de la  plana docente  con grado de  maestría, doctorado, licenciados  y  
segunda especialidad; sin embargo, la mayoría de los docentes laboran en otras 
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instituciones en sus horarios alternos, limitándose muchas veces al cumplimiento de la 
sesión de clase  y  sin tener en cuenta la elaboración y aplicación  de los   instrumentos de 
evaluación para el recojo de información  de  los aprendizajes de los estudiantes. 
Pachacútec  tiene una población con un nivel económicamente bajo; los estudiantes no 
cuentan con el apoyo de sus padres en el seguimiento de sus aprendizajes, dejando la 
responsabilidad a los maestros en la escuela. Los resultados son el gran porcentaje de 
estudiantes desaprobados, quienes son enviados al Programa de Recuperación Académica. 
Es necesario que los docentes frente a esta problemática tomen conciencia y mejoren 
su desempeño docente, teniendo en cuenta que somos responsables del desarrollo de las 
capacidades delos estudiantes durante las clases que se imparten; de persistir la deficiente 
forma de evaluar no se brindará una educación de calidad. 
Para evitar que persista el problema, es necesario plantear alternativas de solución en 
procura de reducir el porcentaje de estudiantes desaprobados, teniéndose en cuenta que los 
docentes deberán mejorar sus procesos de evaluación para un mejor y correcto recojo de 
conocimientos desde las diferentes competencias.  
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo se relaciona la evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grado del nivel secundaria en la Institución Educativa 




1.2.2. Problema específicos 
PE1: ¿Cómo se relaciona la evaluación diagnóstica y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de María, Ventanilla? 
PE2:¿Cómo se relaciona la evaluación formativa y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de María, Ventanilla? 
PE3: ¿Cómo se relaciona la evaluación sumativa y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de María, Ventanilla?  
1.3. Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el grado de relación que existe entre la evaluación por su funcionalidad y 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón de María Pachacútec, Ventanilla.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Analizar el grado de relación que existe entre la evaluación diagnóstica y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa  Sagrado Corazón de María Pachacútec, Ventanilla. 
OE2: Señalar la relación que existe entre la evaluación formativa y el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
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OE3: Identificar la relación que existe entre la evaluación sumativa y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4ro grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
1.4.1. Importancia. 
El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá conocer las 
limitaciones que presentan los docentes, durante el proceso de evaluación de los 
estudiantes, así como el recojo de información que vienen aplicando durante el desarrollo 
de las clases, por tanto, permitirá hacer los reajustes necesarios, para contribuir con la 
mejora de los aprendizajes y obtener una educación de elevada calidad. 
El presente trabajo de investigación, será de gran importancia para los estudiantes, 
docentes y padres de familia; asimismo, los docentes deberán revalorar la labor educativa 
y mejorar las aplicaciones de las evaluaciones. 
1.4.2. Alcances 
Los estudiantes de tercero y cuarto grados de secundaria de la Institución Educativa 
N° 5128 Sagrado Corazón de María del distrito de Ventanilla, Región callao. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Dificultades económicas 





 El acceso a las diferentes bibliotecas. 
 Escaso material bibliográfico sobre la variable. 
Tiempo. 
 Tiempo de atención de los asesores. 
 Tiempo utilizado en trasladarse del centro laboral. 
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Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
En el ámbito internacional existen algunas publicaciones. En las que se han realizado 
investigaciones sobre las variables referentes. En ese sentido, se consignan trabajos afines a 
nuestras variables y a la relación entre ambas: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Oliva (2010, p.163)  en la tesis Evaluación Continua y Rendimiento Académico, 
planteó como objetivo  determinar las diferencias que existen en los  resultados obtenidos 
en la evaluación continua y la evaluación tradicional. En la asignatura de matemáticas de 
los novenos grados de educación básica , verificó que la evaluación continua mejora el 
rendimiento académico, dada la metodología que exige este enfoque de evaluación, pues se 
van reforzando las competencias deseadas en el transcurso de la actividad  que se desarrolla  
en el  aula, dándoles la oportunidad a los estudiantes de corregir los errores y comprobar 
sus resultados; participando de forma consciente al involucrarse en la coevaluación y 
autoevaluación de su rendimiento.  
Vaccarini(2014, p.52), en la tesis La evaluación de los aprendizajes en la Escuela 
Secundaria actual, tuvo como objetivo reflexionar sobre las evaluaciones de los 
aprendizajes de los alumnos de la escuela secundaria actual, con el fin de generar un aporte 
significativo para lograr mejores resultados académicos. En esta investigación, se pretendió 
demostrar la importancia que tiene el hecho de considerar la evaluación como parte integral 
de la enseñanza y del aprendizaje, porque las prácticas evaluativas se alinean con los 
modos de enseñar”. Para responder al eje-problema planteado se sugiere considerar, en 
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primer lugar, que la evaluación sea capaz de integrar el trinomio enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Luego, la propuesta consiste en adherirse a las evaluaciones miradas desde una 
perspectiva alternativa, a las evaluaciones auténticas, evaluaciones mediadas por las TIC, a 
la compensación como estrategia de evaluación, que redundarán en beneficio de las 
trayectorias escolares de los estudiantes. También, la evaluación que reconoce las 
diferencias individuales de los sujetos de la actividad, como son los estilos de aprendizaje, 
los ritmos, las diferentes visiones, intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos 
de vida. La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 
entendiendo a estas, como cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se 
utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. Se apuesta a la importancia 
que tiene la comunicación docente-alumno, previa, durante y posterior a la evaluación. Por 
supuesto que la elección del instrumento adecuado constituye una de las decisiones más 
importantes para garantizar la dimensión didáctica de la evaluación y, por ello, su 
construcción debe ser coherente con las habilidades cognitivas que se busca desarrollar, los 
objetivos que se formulan y las situaciones de aprendizaje que se propongan. La evaluación 
debe basarse en objetivos y criterios claros; debe ser participativa y formadora, porque los 
instrumentos deben obligar a los estudiantes a realizar procesos mentales complejos y 
retadores, retroalimentar e indicar cómo superar las deficiencias, por consiguiente, la 
evaluación se debe visualizar de manera natural en el proceso didáctico, ya que aporta y 
valora información a partir de las prácticas cotidianas de trabajo, de la realización de las 
tareas docentes, de la comunicación entre los participantes, con el fin de orientar, regular, 
promover el aprendizaje. Esto implica, predominio de funciones y finalidades educativas y 
no de control, y clasificación. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 
En el ámbito nacional se pudo encontrar los siguientes trabajos relacionados con la 
presente investigación. 
Raygada(2014) en la tesis “La evaluación de los aprendizajes de los docentes en los 
tres últimos grados de Nivel Primaria, señala: 
1.-   La evaluación es asumida como un proceso fundamental de la enseñanza y 
aprendizaje, donde el componente principal la retro alimentación del 
estudiante. Sin embargo, en algunos casos la evaluación se presenta como un 
componente administrativo para cumplir con los requerimientos de la 
institución donde el estudiante debe contar con un mínimo de notas en un 
periodo establecido. 
2.- Los docentes mencionan evaluar los aprendizajes de sus estudiantes de forma 
muy distinta a su concepción de evaluación. Aun cuando los docentes definen 
la evaluación del aprendizaje como un proceso permanente que busca 
desarrollar las capacidades de los estudiantes, se percibe una evaluación de los 
aprendizajes centrada en la aplicación de los instrumentos y recojo de 
información. 
3.-    En la mayoría de las respuestas, salen a relucir los instrumentos de evaluación, 
los que denota la mirada netamente aplicativa de los docentes con respecto a la 
evaluación de los aprendizajes. En  los tres últimos grados del nivel primario, 
los  docentes utilizan diversos instrumentos como las listas de cotejo, pruebas 
escritas, entre otros, según las áreas de desarrollo a la que pertenecen y aunque 
en algunos casos pueden emplear los mismos instrumentos, cumplen fines 
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diferentes como: desarrollo de capacidades, adquisición únicamente de 
conocimiento, cierre de temas o unidades, desarrollo de actitudes. 
4.-  Para los docentes, los procesos de evaluación están relacionados básicamente con 
los pasos que deben seguir en la ejecución de la evaluación, aunque los hacen 
por exigencia de la institución educativa. Los docentes no prestan atención o no 
brindan mayor importancia a la planificación como etapa previa; lo  mismo 
sucede con la realimentación. 
Robles (2013), en la tesis de Maestría titulada:”Modelo de Evaluación” de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la presente investigación se ha aplicado 
el análisis de moda (m) el promedio (y) y mediana (M) la varianza de un  factor (V 1) la 
varianza de dos  factores (V2),la asimetría, la línea de regresión (LR) el coeficiente de 
regresión correlación para la solución del problema de la evaluación sumativa y formativa 
en el rendimiento académico educacional de los estudiantes que cursan la asignatura de 
biología en el ciclo académico básico de la UNT qué efectos produce en el rendimiento 
académico de estudiantes del ciclo básico de obstetricia, enfermería,  agronomía y 
pesquería. La aplicación de los modelos de evaluación formativa y sumativa como 
consecuencia de aquel planteamiento ha llegado a la siguiente conclusión. 
Rendimiento Académico Educacional(RAE) en el curso de biología administrado 
para los estudiantes de obstetricia, enfermería es alto (>12,5) así se muestra después de 
aplicar el modelo de evaluación formativa educacional(MEFE), en los diferentes ciclos 
Académicos semestrales en el curso de biología, en la UNT. 
El rendimiento Académico educacional (RAE), en el curso de biología, para el grupo 
de los alumnos de agronomía pesquería es bajo(<= 10.5) así queda demostrado 
fehacientemente después de aplicar el modelo evaluación sumativa educacional (MESE) 
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en los 4 ciclos Académicos semestrales en el curso de biología de la universidad de 
Tumbes. 
Indudablemente, el modelo de evaluación formativa educacional es el modelo ideal, 
de aplicar en la formación profesional de los estudiantes de las 4 escuelas – Método 
Académico profesionales – muestreo. En forma específica, “el eficiente desempeño 
docente y los métodos didácticos centrados en el aprendizaje, incrementan 
significativamente el desempeño académico de los estudiantes del ciclo básico de biología. 
Teniendo una población de muestreo total de 180 estudiantes por ciclo académico y una 
población de 360 por año siendo la población global para los diez años de 3600 estudiantes 
aproximadamente. Ha trabajado una metodología correlación de los modelos 
educacionales de enseñanza- aprendizaje y rendimiento académico entre los estudiantes de 
las escuelas de obstetricia y enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es una 
investigación descriptiva en una primera fase y luego explicativa- cuasi- experimental al 
aplicarse una nueva técnica de evaluación. 
Estaña (2015), en la tesis de Maestría titulada: Niveles de aprendizaje y disciplina 
escolar según las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes de 
secundaria de la Ugel 06 de Ate, en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Su objetivo a investigar es comparar los niveles de aprendizaje y 
disciplina escolar, según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, de los 
estudiantes de secundaria de la UGEL N° 06 de ate, durante el año 2014; teniendo 
conclusiones: 
1.-  No existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje y disciplina 
escolar entre los estudiantes de secundarias de la UGEL 06 Ate Vitarte según 
sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que más bien están 
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muy relacionadas, en el año 2014. Las condiciones de vulnerabilidad 
económica existen en los estudiantes secundarios de la UGEL 06 Ate, son 
significativos altos; en cuanto a las condiciones de vulnerabilidad social son de 
nivel medio, en el año 2014. 
2.-  No existe diferencia significativa en los niveles de aprendizaje y disciplina 
escolar entre los estudiantes de secundarias de la UGEL 06 de Ate Vitarte en 
cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que están 
relacionadas, en el año 2014.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Evaluación  por su Funcionalidad 
Para contextualizar este aspecto de la actividad pedagógica, plantearemos elementos 
que son determinantes en toda actividad evaluativa, por lo que   estaremos refiriendo a las 
fuentes que respaldan la evaluación. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009, p.52), “ La evaluación de los 
aprendizajes permite al docente observar, recoger, describir, analizar, explicar  información  
importante acerca de las  posibilidades, necesidades  y  logros del estudiante con la 
finalidad de reflexionar valorar  y tomar  decisiones  importantes para  mejorar  la 
enseñanza- aprendizaje”. 
Rosales (2000, p.22) define que: La evaluación consiste fundamentalmente en la 
búsqueda de información y de su comunicación a quienes han de tomar decisiones sobre la 
enseñanza. Incide intensamente en la calidad de información, que, para él, se manifiesta en 
características como las siguientes: 
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 Claridad, es decir, comprensible a quien se destina. 
 Oportunidad, es decir disponibilidad en el momento que se necesita. 
 Exactitud, es decir, que distintas observaciones de valores han de percibir la 
misma realidad de igual manera. 
 Validez, en cuanto que los contenidos de la evaluación se deben corresponder 
con la realidad. 
 Amplitud, en cuanto se proporciona posibilidades para la adopción de diversas 
alternativas. 
Tyler (1998, p.30) define la evaluación como:“El proceso que permite determinar en 
qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. 
Scriven, citado por Rosales (2000, p.23), señala que: La evaluación constituye una 
constatación o estimación del valor de la enseñanza, considera no sólo en sus resultados, 
sino también en su proceso de desarrollo. Por ello insiste en la diferenciación entre la 
evaluación sumativa y la evaluación formativa. 
La primera se centra en estudios de resultados, mientras que la segunda constituye 
una estimación de la realización de la enseñanza y contiene en sí el importante valor de 
poder servir para su perfeccionamiento al facilitar la toma de decisiones durante la 
realización del proceso didáctico. 
Desde otra perspectiva, Ruiz (2006,p.18), considera que: la evaluación es un proceso 
integral porque evalúa las habilidades del estudiante desde y para desarrollar sus diferentes 
tipos de inteligencia y su capacidad para aprender. Este tipo de evaluación supera la 
medición basada exclusivamente en la memorización y emplea instrumentos que podrían 
ser más efectivos para determinar su rendimiento académico y profesional. “Es un 
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procedimiento que evalúa los distintos dominios y niveles adquiridos por los participantes 
según los fines y objetivos propuestos en la actividad que se evalúa. Lo innovador estaría 
en que de acuerdo con las habilidades y competencias que se pretenden  evaluar en el 
sentido de la formación integral; se plantearan diferentes procedimientos de evaluación. 
No diferentes  instrumentos, porque estos nos remiten casi siempre el examen, sino otro 
tipo de actividades como juegos, presentaciones, entrevistas, puestas en escena, etc.  
El autor tiene una opinión distinta a la evaluación del aprendizaje realizada de la 
forma tradicional, apoyada fundamentalmente en la aplicación de exámenes como la única 
vía para obtener los criterios acerca del aprendizaje de los estudiantes, no contribuyendo a 
la formación de la personalidad y al desarrollo de la competencia. 
Evaluación por su funcionalidad: 
Casanova, citado por Leyva (2010, p.6), manifiesta la dimensión de funcionalidad se 
refiere a la función que cumplirá el proceso evaluativo respecto del estudiante, determina 
el uso que se hará de los resultados del mismo. De acuerdo con la naturaleza de la 
evaluación como actividad proyectada sobre todos los componentes del proceso didáctico, 
las decisiones tanto iníciales o diagnósticas, como continuo-formativas y finales, se 
proyectarán sobre la misma función docente, la metodología, los recursos y las 
circunstancias contextuales. A través de la evaluación sistemáticamente utilizada y 
aprovechada es factible transitar con cierta seguridad tanto en los procesos de planeación 
como de desarrollo del proceso educativo. La evaluación se relaciona con  la planeación y 
la ejecución como parte de un todo absolutamente integrado;  la  que se  determina  en  la 
siguiente  clasificación: 
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a) La evaluación inicial o diagnóstica: Proporciona  información acerca de los 
conocimientos y las habilidades previas del sujeto. Debe considerarse siempre 
en términos de su utilidad para facilitar adaptaciones constructivas de los 
programas educativos a los individuos. En este sentido, cumple con la función 
reguladora que asegure quelas características del sistema se ajusten a la de las 
personas a quienes se dirige; es decir que va a servir de base para adoptar 
decisiones relativas a la realización de actividades de apoyo, específicamente 
orientadas a la superación de problemas que presente el estudiante, o bien dará 
lugar a modificaciones específicas en otros componentes de la enseñanza en 
función de los problemas detectados. 
b) La evaluación formativa o procesual: cumple una función reguladora de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje lo cual nos permite llevar a cabo 
ajustes y  adaptaciones de manera progresiva durante el curso porque se centra 
más en los resultados  del  aprendizaje  que en  los procesos que se ponen en 
juego para el logro de tales resultados. Sólo centrados en los procesos 
podremos identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una 
retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan qué 
es aquello que deben hacer o ajustar de su proceso para alcanzar los resultados 
esperados. Una estrategia de evaluación formativa requiere un marco 
conceptual que precise y justifique: 
 Los procesos implicados en la solución de diversas tareas (análisis de 
tareas). 
 Las dificultades presentadas por la mayoría de los alumnos en el 
aprendizaje. 
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 Los Métodos y técnicas para obtener información de los procesos 
implicados (métodos cualitativos de recogida de información 
 Los principios de interpretación de esta información mediante marcos 
teóricos apropiados. 
  Las estrategias de retro alimentación oportuna a los estudiantes. 
c)  La evaluación final o sumativa constituye un balance general de los 
conocimientos adquiridos o de las competencias desarrolladas después de que 
se ha operado un programa de intervención educativa, se centra en los 
resultados del aprendizaje, es decir que se orienta a verificar el cumplimiento 
de los objetivos y estándares previamente determinados en el programa, y por  
lo tanto nos permite emitir un juicio de  acreditación académica. 
Agentes de la evaluación 
Morales (2001,p.195) responde a la pregunta ¿Quién evalúa? En función de 
qué personas llevan a cabo la evaluación y de quiénes son evaluados se distinguen: 
a) Autoevaluación  
Es aquella en la que el sujeto evalúa sus actividades. Aquí el agente y el 
sujeto de la evaluación son el mismo. El uso de este tipo de evaluación en 
función del nivel madurativo de los estudiantes posibilita ellos sepan acerca de 
sus progresos educativos, es a la vez, una manera motivación y aprendizaje. 
Para Casanova (1995, p. 80), “al comenzar una unidad didáctica se debe 
facilitar a los alumnos la información detallada acerca de los aspectos que 
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deben autoevaluar, para que puedan auto observarse  y examinar su trabajo 
continuo y, así, llegar a conclusiones rigurosas al final del proceso” 
b) La coevaluación: Se fundamenta en la evaluación multilateral y combinada de 
las actividades o trabajos llevados a cabo por un conjunto de personas. Otorga 
un mayor papel a los diferentes miembros, tanto estudiantes como docentes, en 
función del progreso de las capacidades de análisis y de objetividad, al igual 
que colabora en el proceso de aprendizaje y formación. 
 Requiere un proceso de aprendizaje y de costumbres. Mal llevada a término 
produce efectos muy negativos, pues que los estudiantes consideran la 
evaluación como al sancionador y, por tanto, se limitan a ver lo que han hecho 
mal los otros. 
Para instruir en este tipo de evaluación es necesario que los estudiantes se 
dediquen a establecer únicamente lo positivo de su trabajo y el profesor se 
encargue de los aspectos deficitarios o de dificultad para el estudiante. 
c).   Heteroevaluación.- Se corresponde con la evaluación que una persona realiza 
de otra, así, puede ser del rendimiento, del trabajo o de las practicas. 
Niveles de Evaluación: 
Delgado (2012, p.151) señaló que: La evaluación valora críticamente los logros de la 
acción educativa y los factores que intervienen en ella. Para esto recoge información sobre 
el proceso educativo antes, durante y después de su desarrollo, con la finalidad de 
mejorarlo y ayudar en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, evaluar el aprendizaje 
significa valorar a la persona y el esfuerzo que haga por aprender. Cuando nos referimos a 
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la evaluación del estudiante, podemos diferenciar hasta cuatro niveles evaluativos, que 
trataremos a continuación: 
a) Nivel de reacciones 
Corresponde a la valoración delas reacciones de los estudiantes en el desarrollo 
del proceso educativo, en términos de actitudes u opinión acerca de la utilidad 
e importancia que se atribuye a la asignatura, partes o temas que podrían 
cambiar o ampliarse, etc. 
Actitudes u opiniones acerca de la utilidad e importancia que se atribuye a la 
asignatura, partes o temas que podrían cambiar o ampliarse, etc. 
La información sobre las reacciones del estudiante puede recogerse durante el 
proceso educativo o después de la evaluación  sumativa final. Los educadores 
experimentados y sensitivos podrán obtener bastante información si inspiran 
suficiente confianza, observan y escuchan a los estudiantes. 
Sin embargo, en determinadas circunstancias será conveniente utilizar 
cuestionarios sicométricos, con escalas graduadas para recoger las opiniones al 
terminar una clase o cuando finaliza el desarrollo de una asignatura. Son 
escalas de diferencial semántico. 
En estos cuestionarios, se pide a cada uno de los estudiantes que ponga un aspa 
o marca sobre una escala de cinco puntos. Por ejemplo, un modelo de escala 
graduada podría ser así: 
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Ha encontrado esta clase: 
Muy mal hecha                         1   2   3    4   5     Muy bien hecha 
Durante el curso : 
Ha aprendido muy pocas cosas        1   2    3    4   5  He aprendido muchas 
cosas nueva. 
b).-  Nivel de aprendizaje: 
Es el más conocido y muchas veces el único nivel evaluativo que suele 
considerarse. Sirve para obtener información descriptiva acerca  de  los logros 
de aprendizaje durante el  proceso educativo y al finalizar el mismo. 
En este nivel, interesa el incremento y modificación de la información y su 
manejo, las habilidades, actitudes y destrezas en todos y cada uno de los 
estudiantes. Para ello, se utilizan pruebas y otro tipo de instrumento que deben 
ser planeados y aplicarse en función de lo programado para un determinado 
periodo. 
c).-  Nivel de aplicación laboral 
Este nivel evaluativo en realidad solo corresponde a los programas de 
capacitación, o también a la educación técnico – productiva o educación 
ocupacional, aunque podrían aplicarse igualmente a los egresados como 
profesionales universitarios, y en los programas de actualización y 
perfeccionamiento, que imparten las instituciones de educación superior o 
universitaria. En este nivel, se recoge información acerca de si los estudiantes 
han aplicado o no el aprendizaje logrado, en la forma de cambios de conducta 
en situaciones reales del centro laboral. También se le llama evaluación de 
resultados inmediatos. 
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Para esto, se requiere que los evaluados se involucren activamente ellos 
mismos, hasta donde sea posible, en la situación laboral de los participantes. 
Solo así se podrían obtener datos primarios acerca del comportamiento laboral. 
d).-  Nivel de funcionamiento o de impacto 
Para este nivel de evaluación, necesitamos recoger información para evaluar las 
consecuencias del comportamiento laboral que se haya aprendido, en la 
productividad de la empresa, o en la eficacia de la organización o institución en 
que trabaja el participante. Esto también se conoce como evaluación de impacto 
o evaluación de resultados finales, diferenciándolo de los niveles evaluativos 
anteriores. 
Momentos y tipos de evaluación 
Tradicionalmente se señalan tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y final. 
Estos momentos coinciden con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa o 
sumaria (Scriven,1967; Díaz y Hernández, 2002; Braweman y Ruiz, 2003) 
 La evaluación diagnostica. -se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso 
educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya 
poseen los estudiantes. Este tipo de evaluación es considerada por muchos teóricos como 
parte dela evaluación formativa, dado que su objetivo es establecer una línea base de 
aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la 
evaluación diagnostica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o 
secuencia didáctica. 
La evaluación formativa. -se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un 
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momento determinado y, en concreto, permite valorar si la planificación se está realizando 
de acuerdo con lo planeado. Las modalidades de evaluación formativa que se emplea para 
regular el proceso de enseñanza y de aprendizaje son: interactiva, retroactiva y proactiva. 
Regulación interactiva   
Son las evaluaciones que ocurren completamente integrados al proceso de enseñanza. 
La regulación suele ser inmediata gracias a los intercambios frecuentes y sistemáticos entre 
el docente y los alumnos, a propósito de una actividad o tarea realizada en el aula. En estos 
casos el docente utiliza la observación, el dialogo y la interpretación de lo que hacen y 
dicen sus alumnos para decidir qué apoyos necesita para hacer el seguimiento de los 
aprendizajes de los alumnos. 
Regulación retroactiva 
Son las evaluaciones que permitan crear oportunidades de aprendizaje después de 
realizar una medición puntual al término de una situación o secuencia didáctica; de esta 
forma, permiten reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. Existen varias 
opciones para desarrollar este tipo de regulación. 
a) Explicar los resultados o argumentos de actividades realizadas con el grupo de 
estudiantes. 
b) Realizar el proceso de forma sencilla. 
c) Agrupar a los estudiantes por el tipo de apoyo que requieren para que elaboren 
ejercicios de manera diferenciada. 
Regulación proactiva 
Son evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con los que se 
aprenderá en un futuro cercano. En el caso de los estudiantes que lograron los aprendizajes 
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propuestos, se pueden programar actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los 
estudiantes que no lograron todos los aprendizajes se proponen actividades con menor 
grado de dificultad. 
Regulación interactiva 
Constituye la modalidad por excelencia de la evaluación formativa, mientras que la 
proactiva y la retroactiva son alternativas para que puedan utilizarse cuando la primera no 
ha funcionado por diversos factores (Díazy Hernández, 2002). 
La evaluación sumativa 
Propone que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los 
aprendizajes esperados de cada estudiante, al concluir una secuencia didáctica o una 
situación didáctica. Para el caso de primaria y secundaria, también permite tomar 
decisiones relacionadas con la acreditación al final de un periodo de enseñanza o ciclo 
escolar, no así en el preescolar, donde la acreditación se obtendrá solo por el hecho de 
haberlo cursado. 
Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de 
los resultados de los estudiantes, así como de los procesos, las estrategias y las actividades 
que ha utilizado el docente y lo han permitido llegar a dichos resultados. 
En relación con los tres momentos de la evaluación, estos son fundamentales para 
tomar decisiones respecto del desarrollo de la planificación en un aula en particular; por 
ello, es necesario evaluar durante todo el ciclo escolar. En general, la evaluación inicial 
ocurre cuando comienza un ciclo escolar y en las primeras etapas del desarrollo de un 
período o bloque, y al final en las últimas etapas: mientras que la evaluación de proceso 
hace posible el aprendizaje.  
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Generalmente, la evaluación final   suele tener más atención por parte de los docentes 
que la del proceso. Si lo anterior ocurre, el docente no se centraría en la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes desde el enfoque formativo, por lo que, al no aplicar 
adecuadamente estas evaluaciones, se puede detener el proceso de aprendizaje de varias 
maneras. 
Según Serrano, citado por Pons, (2012, p.34) La evaluación formativa, también 
llamada a veces continua o reguladora, tiene como finalidad poner en relación las 
informaciones relativas a la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos con las 
características de la acción didáctica, a medida que se despliegan y avanzan las actividades 
de enseñanza y aprendizaje. El juicio de valor resultante versa pues, en este caso, sobre el 
desarrollo mismo del proceso educativo y debe ser útil, en principio, tanto para ayudar al 
profesor a tomar decisiones que le permitan mejorar su actividad docente, como para 
ayudar a los alumnos a mejorar su actividad de aprendizaje. Tradicionalmente, se ha 
subrayado la utilidad de este tipo de evaluación para regular la enseñanza y el aprendizaje 
(William,2011, p56), de ahí que la denominación más extendida de este tipo de evaluación 
sea el de evaluación formativa (William,2011, p58). 
La evaluación sumativa, también llamada en ocasiones final, es la que se plantea al 
término de una actividad o de un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje con el 
fin de determinar hasta qué punto y en qué grado los alumnos han realizado o no los 
aprendizajes que se pretendían. 
 Cuando  la  evaluación sumativa se produce al término de procesos de enseñanza y 
aprendizaje  que forman parte de un proceso formativo más amplio, puede  llegar a 
confundirse con la evaluación inicial, de manera que los juicios de valor resultantes están o 
pueden estar, en principio, al servicio de procesos de toma de decisiones del mismo tipo: 
adaptar los procesos  de enseñanza  y aprendizaje posteriores a las necesidades educativas 
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de  los alumnos, o por el contrario, orientar a estos hacia modalidades de enseñanza  o vías 
formativas diferenciadas. Pero la evaluación sumativa puede operar también en y sobre 
procesos de en enseñanza y aprendizaje de corta duración y llevarse a cabo de manera 
”continua” y sistemática. En estas ocasiones, puede acabar desempeñando de hecho una 
función muy similar a la de la evaluación formativa y formadora, poniendo los juicios de 
valor resultantes al servicio de la regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Evaluación para conocer y mejorar diagnostica, formativas 
Según Roca. (2013, p.26) quien manifiesta que estas evaluaciones pretenden 
contribuir a un mejor conocimiento de la realidad educativa, de los procesos puestos en 
marcha, con la finalidad de mejorarlas son evaluaciones “formativas” que Scriven 
distinguió en 1967 de las “sumativas”, que permiten verificar y constatar los resultados 
obtenidos. Este propósito de mejora puede (debería) presidir la evaluación cualquiera que 
sea el objeto de la misma y, de hecho, prácticamente todas, las evaluaciones declaran esta 
finalidad última en su justificación. Es el propósito que guía al profesor en el aula cuando 
trata de comprender mejor los progresos de sus alumnos con el fin de apoyar y mejorar los 
aprendizajes individuales y del grupo. 
Según Roca, (2013, p.27) quien manifiesta que en el caso de las evaluaciones de 
diagnóstico que pretenden ofrecer información precisa, para intervenir en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y mejorar dicho proceso. Estas evaluaciones de diagnóstico, 
cuando se aplican al conjunto del sistema educativo, pueden realizarse mediante pruebas 
estandarizadas que deben responder a una muestra representativa de los alumnos, como es 
el caso de la evaluación general de  diagnóstico española. La función principal de una 
evaluación de este tipo es, precisamente, la de ofrecer instrumentos de mejoras educativa y 
contribuir decididamente a la misma. 
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Según García (1995, p.50) citado por Torres, (2010, p.6) quien manifiesta que el 
conocimiento básico del estudiante representa la necesidad de recoger información sobre 
variables o dimensiones que le son de gran utilidad al docente: entre ellos: dimensión 
biológica, psicológica y cognitiva.  
 Dimensión biológica: las deficiencias biológicas pueden ser un elemento 
significativo de determinados fracasos e inadaptaciones escolares. Se puede 
destacar la historia prenatal y postnatal el desarrollo del lenguaje y motor 
problemas de salud en general la madurez biológica y el crecimiento, entre 
otros. 
 Dimensión Psicológica: Esencial, en particular en tres campos de especial 
atención: las actitudes, condicionales del nivel de los resultados, los intereses, 
como indicadores de las áreas especialmente atractivos para el escolar, y la 
motivación, como fuerza puesta al servicio del logro, cuyo flujo puede anular o 
reducir el efecto de unas buenas aptitudes o explicar logros “por encima” de 
aquellos. 
El conocimiento de las actitudes facilito la decisión en relación, así el 
estudiante debe aspirar a algo que al dominio de los objetos básicos. 
 Los intereses permiten orientar el trabajo optativo y libre hacia las áreas 
especialmente atractivos. La motivación da conocer según su fuerza y 
características diferenciales, los resortes a los que puede acudir el docente para 
estimular el esfuerzo personal, la dedicación y el trabajo. 
 Dimensión cognitiva: Las estrategias intelectuales se compruebe la formación 
de los estudiantes en la lectura e interpretación de gráficos y símbolos de todo 
tipo, la observación de la realidad, la planificación y ejecución de trabajos, la 
comparación de objetos, situaciones o ideas, la clasificación, la ordenación y la 
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interpretación de la realidad, la formación de conceptos, la demostración o la 
resolución de problemas, el análisis y la síntesis, e incluso para la expresión 
original en sus diversas manifestaciones y niveles. 
Según Scriben(1967) citado por Saavedra, (2001, p.23) define la evaluación como 
actividad metodológica que consiste simplemente en la recopilación y combinación de 
datos de trabajo mediante la definición de unas metas que proporcionan escalas 
comparativas o numéricas, con el fin de justificar. 
1.- Los instrumentos de recopilación de datos. 
2.- Las valoraciones y 
3.- Las selecciones de metas. 
En este enfoque, la evaluación es preferentemente comparativa: costo beneficio y 
satisfacciones-necesidades, alejada del discurso Tyleriano, al que critica porque considera 
inútil la comparación de objetivo de logro que pueden carecer de ética, estar alejados de la 
realidad o no atender las necesidades de los consumidores. 
 Para Scriven, la función básica de la evaluación es juzgar las metas y no 
limitarse a ellos en la búsqueda de resultados. Juzgar las metas consiste en identificar todos 
los resultados de un programa, valorar las necesidades de los consumidores y utilizar series 
de valoraciones para llegar a conclusiones acerca del mérito y el valor de los programas. 
Para que la evaluación cumpla su meta de juzgar el valor de algo se emplean dos funciones: 
La evaluación formativa, que forma parte del proceso de desarrollo y proporciona 
información continua para ayudar a planificar y luego producir algún objeto. Por ejemplo, 
la validez del contenido, nivel de vocabulario, utilidad, propiedad de los medios, 
durabilidad de los materiales, eficiencia, elección del personal, en general cualquier ayuda 
para que el personal perfeccione el objeto que esté operando o desarrollando. 
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 La Evaluación Sumativa, que sirve para ayudar a los administradores a decir, por 
ejemplo, si el currículo ya finalizado, pulido mediante el proceso de evaluación formativa 
representa un avance sobre las otras alternativas disponibles, de tal manera significativo 
que justifique su uso.   
2.2.2. Nivel de Aprendizaje 
Schunk(2012, p.3)define:“el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o 
en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de 
otras formas de experiencias”. 
Montenegro (2005, p.29) define: Como el conjunto de procesos mediante los 
cuales se adquiere conocimiento y se transforma. Está determinado por 
factores internos y externos al sujeto que aprende presenta una dinámica a 
través del tiempo, en la cual se parte de globalidades y se avanza hacia 
estructuras especializadas e integradas. El aprendizaje está determinado por 
principios o constantes que se mantienen a lo largo del proceso. 
Delgado, (2012, p.62) en su libro Aprendizaje y Evaluación define: 
“El aprendizaje no significa solamente adquirir conceptos, hábitos, habilidades, 
destrezas, actitudes y convicciones Mediante los aprendizajes cada persona puede crear su 
propia realidad y forma de percibir las cosas, a veces sin ser plenamente consciente de 
ello”. 
Aprendemos para estar en condiciones de organizar y cultivar diversas facultades, y 
cambiar nuestra capacidad humana para el desenvolvimiento en diferentes circunstancias. 
Los múltiples cambios conductuales que nos ocurre están condicionados tanto externa 
como internamente. Cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos a cambios no 
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atribuibles en el comportamiento, a partir de la experiencia cotidiana de cada persona, en 
interacción con el medio  ambiente. 
Para Carreño (2008, p.13), el aprendizaje es el proceso por el cual se efectúan 
cambios, relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser explicados 
por maduración, tendencias de respuestas innata, lesión o alteración psicológica del 
organismo, sino que son resultados de la experiencia. 
Esta definición tiene tres componentes importantes: 
 El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 
conducta, pero no implica que necesariamente la vayas a realizar. Debemos 
estar suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta, 
esto es, puede que sepas dónde está el comedor de tu colegio, pero no irás a él 
salvo que tengas hambre. 
 Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no siempre 
son permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia puede que una 
conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. 
 Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes del 
aprendizaje. En ocasiones nuestro comportamiento cambia como resultado más 
de la motivación que el aprendizaje. 
Niveles de Aprendizaje: 
Gagné, citado por Delgado (2012, p.73), manifestó que los niveles de aprendizaje 
son: 
a) Información Verbal. Los estudiantes aprenden mucha información en la 
escuela nombres, fechas, clasificaciones, etc. La conducta a demostrar se 
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expresa en palabras  por escrito, lo que muestran  el  recuerdo de la 
información conforme haya mayor significación en el contexto de la misma y, 
por tanto, siempre que exista posibilidad de asociación será más fácil de 
aprender. 
b) Destreza o habilidad psicomotriz. Esta requiere de coordinación 
neuromuscular y es muy frecuente su aprendizaje en los deportes, idiomas y 
aquellas profesiones que requieren del uso de diversos instrumentos tangibles y 
de mayor o menor precisión. En este tipo de aprendizaje interesa la regularidad 
de las respuestas y su uniformidad, hasta el punto de convertirse en rutina 
c) Habilidad intelectual, llamada también destreza intelectual; comienza con la 
adquisición de discriminaciones y cadenas simples hasta llegar a conceptos y 
reglas. Conviene detenernos un poco en esta categoría, porque representa la 
estructura fundamental y la más amplia de la educación formal. 
Gagne R. (2000, P.60) decía que el aprendizaje de las habilidades intelectuales se 
inicia en los primeros grados de escolaridad con aritmética, lectura y escritura, 
extendiéndose de manera indefinida hasta donde se proyectan los intereses o las propias 
dotes intelectuales de la persona. La habilidad de discriminar es, por ejemplo, una de las 
importantes para llegar a la adquisición de conceptos y reglas, los cuales a su vez serán de 
uso indispensable para la habilidad de resolver problemas. Discriminar es hallar 
diferencias y esto es muy importante aprenderlo desde la niñez mediante las cadenas de 
respuestas. Estas cadenas pueden ser motoras o verbales: Dibujar usando líneas rectas, por 
ejemplo, y decir grande –chico, verano-invierno, respectivamente. 
d) Las actitudes: corresponde al dominio afectivo. Se refieren al estado de ánimo 
al elegir o preferir algo, estamos a favor o en contra de algo o de alguien. Así, 
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las actitudes favorables a la cooperación, a cierto tipo de música o deporte; la 
actitud de rechazo a las drogas y al conformismo, por ejemplo, son muy 
importantes de aprender. Gagné las define como un estado interno que debe 
medirse a través de la conducta manifiesta:”[…] una actitud influye en que el 
individuo haga la elección de una acción .Así, pues la actitud se define como el 
estado interno que afecta la elección que el individuo hace de ciertos objetos, 
persona o acontecimiento”. 
Las actitudes tienen tres componentes; uno es el intelectual, otro el   
afectivo o sentimental y el restante es el tendencial o volitivo. Esto quiere decir 
que se piensa, se siente y actúa o muestra voluntad hacia algo. 
e) La estrategia cognitiva o cognoscitiva. Esta se aplica a la capacidad de 
combinar varias habilidades para elegir y orientar los procesos requeridos, a fin 
de lograr definir y resolver problemas novedosos. Las estrategias cognoscitivas 
tienen por objeto los procesos de pensamiento del educando para aprender a 
aprender eficientemente. Esta capacidad se adquiere por espacio de varios años 
hasta llegar a gobernar los procesos de atender, aprender y pensar. Chadwick 
lo llama “metaprendizaje” (p.75). 
Tipos de aprendizajes: 
Arancibia, Herrera &Strasser(2008,p.115)manifestaron  que: Existen diferentes tipos 
de aprendizaje. Cada uno de estos tipos requiere, para ser logrado con éxito, ciertas 
condiciones específicas (Gagné, 1977). Esta distinción es importante para el educador 
debido a que le permite, en primer lugar, definir qué tipo de aprendizaje espera de los 
estudiantes y, en segundo lugar, planificar la enseñanza de acuerdo con las condiciones 
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requeridas por este aprendizaje. Gagné describe algunos tipos de aprendizaje, aunque 
reconoce que pueden existir más. Describe, entre otros, los siguientes tipos de aprendizaje: 
a) Habilidades intelectuales. Dentro de este tipo de aprendizaje se encuentran 
habilidades tales como:  
• Discriminar entre estímulos. Por ejemplo, aprender a discriminar la luz 
verde y roja del semáforo y aprender las respuestas adecuadas frente a 
cada una. Las condiciones necesarias para lograr la discriminación son, 
entre otras: Presencia de todos los estímulos a discriminar (luz roja y luz 
verde del semáforo). - Aprendizaje de las respuestas correspondientes a 
cada estímulo (cruzar la calle o esperar). - Confirmación y repetición 
(esperar frente al rojo y recibir refuerzo por eso). 
• Aprendizaje de reglas. Por ejemplo, las reglas para resolver un problema 
matemático. Entre otras condiciones, el aprendizaje de reglas requiere 
una instrucción verbal que resalte la relación entre los conceptos 
relevantes. 
•  Formación de conceptos. Por ejemplo, comprender el concepto de ave. 
Una condición importante para lograr la formación de conceptos es la 
presentación de numerosos ejemplos del concepto. 
b).    Información verbal. Este tipo de aprendizaje requiere, para ser exitoso, que el 
estudiante disponga de organizadores avanzados y de contextos significativos. 
Por ejemplo, comprender una frase como “el sol se encuentra a 8 minutos-luz 
de nuestro planeta” requiere el conocimiento por el estudiante de lo que 
significa un año-luz. 
c).  Actitudes. Para el aprendizaje exitoso de actitudes, es de fundamental 
importancia que existan modelos que el estudiante pueda imitar. Por ejemplo, 
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para una actitud no sexista es necesario conocer y estar en contacto con 
personas que no sean sexistas. Otra condición que facilita el aprendizaje de 
actitudes es el refuerzo ante las conductas que denoten la actitud deseada. Por 
ejemplo, si se quiere que un niño tenga una actitud positiva hacia las tareas de 
la casa, se le puede reforzar y elogiar cada vez que coopera en ellas. 
Formas de aprendizaje: 
a)   Aprendizaje explícito: Kandel, citado por Montenegro (2005, p.30), en su 
libro Aprendizaje y desarrollo de las competencias: indico “Las formas 
explicitas son encubiertas y a menudo reflejas, no necesitan atención 
consciente, mientras que las formas explicitas requieren un conocimiento 
consciente.” 
b)  Aprendizaje implícito: se genera por actos reflejos como una consecuencia de 
maduración biológica y de la interacción con el medio. Empiezan a darse, en la 
segunda fase del desarrollo neural: El ajuste fino del desarrollo de las sinapsis 
nuevas, en los primeros años de vida. Aprendemos a llorar, a caminar, a 
observar, a desplazarnos, a controlar los esfínteres, también a escuchar y 
hablar. Gran parte de las estructuras lingüísticas las adquirimos por esta vía 
junto con algunos patrones de actitud. Más tarde, en la Institución Educativa, 
seguimos aprendiendo de manera implícita algunas formas de comportamiento 
por el simple hecho de estar en contacto con el medio (p.31). 
Aprendizaje para el dominio 
Bloon(1913 -1999),citado  por  Delgado (2012,p. 64) manifiesta sobre la 
clasificación de los aprendizajes: 
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a) Saber de memoria (recordar): Se refiere a recordar diversos datos 
específicos como nombres, fechas, hechos, partes, símbolos, etapas.  
También a rememorar modos de tratar esos datos, como las clasificaciones, 
criterios o métodos. Asimismo, recordar informaciones universales tales como 
principios, leyes o nombres de teorías. 
b) Comprensión: La comprensión va más allá del simple recuerdo o retención, 
implica tres operaciones diferentes que son la traducción, la interpretación y la 
extrapolación. Mediante la traducción se expresa un mensaje conocido en 
palabras diferentes o pasa de un simbolismo a otro. 
c) Aplicación: La aplicación se refiere a cuando una persona diferencia los 
rasgos comunes a dos situaciones o problemas, será una demostración de haber 
comprendido plenamente. Para comprobar la aplicación es necesario que los 
problemas a resolver sean diferentes a los utilizados en el momento de la 
instrucción. 
d) Análisis: Consiste en hallar los elementos de un mensaje o comunicación, 
además de las relaciones que hay entre esos elementos y los principios de 
organización que tiene el conjunto. Por ejemplo, encontrar los aspectos o 
variables en el enunciado de un problema, o hallar las variables involucradas 
en la formulación de una hipótesis. 
Analizar implica el uso del saber de memoria o información, de la 
comprensión. 
 Y aplicación. Es más completo, lento y difícil que la comprensión, pero   
necesario para desarrollar la inteligencia. 
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e) Síntesis: Es lo contrario del análisis; es reunir elementos o partes que están 
dispersas para organizarlas de tal manera que conformen un todo. La síntesis se 
relaciona con creatividad y, por tanto, con el pensamiento divergente o 
“lateral” a diferencia delas categorías anteriores (saber de memoria, 
comprensión, aplicación y análisis que se relacionan con el pensamiento 
convergente. 
f) Evaluación o juicio: Consiste en la elaboración de juicios basados en una 
información cualitativa o cuantitativa, para establecer el valor de ciertas ideas 
de trabajo, métodos o soluciones. Evaluar supone la utilización de 
determinados criterios y normas para apreciar o valorar. 
Clasificación de la Taxonomía de Bloom 
Según Pérez & Sepúlveda (2008, p.2), Para crear una buena planificación es 
necesario tener claro en primer lugar; el área de aprendizaje; en segundo lugar, que los 
objetivos estén correctamente planteados; en tercer lugar, las herramientas de evaluación 
sean las adecuadas y, por último, determinar las actividades a realizar.  
Bloom (2008, p.2), en su taxonomía, clasifica y ordena el aprendizaje, facilitando la 
acción planificadora de los docentes. 
Campo cognitivo 
 Comprende el área intelectual que abarca las sub  áreas del conocimiento, la 
comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar que 
algunas de estas presentan subdivisiones. 
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 Conocimiento: implica conocimiento de hechos específicos y conocimientos 
de formas y medios de tratar con los mismos, conocimientos de los universales 
y de las abstracciones específicas de un determinado campo del saber. Son, de 
modo general, elementos que deben memorizarse. 
 Comprensión: El conocimiento de la comprensión concierne el aspecto más 
simple del entendimiento que consiste en captar el sentido directo de una 
comunicación o de un fenómeno, como la comprensión de una orden escrita u 
oral, o la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho particular. 
 Aplicación: El conocimiento de aplicación es el que concierne a la 
interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o 
prácticos. 
 Análisis: El análisis implica la división de un todo en sus partes y la 
percepción del significado de las mismas en relación con el conjunto. El 
análisis comprende el análisis de elementos, de relaciones, etc. 
 Síntesis: A la síntesis concierne la comprobación de la unión de los elementos 
que forman un todo. Puede consistir en la producción de una comunicación, un 
plan de operaciones o la derivación de una serie de relaciones abstractas. 
 Evaluación: Este tipo de conocimiento comprende una actitud crítica ante los 
hechos. La evaluación puede estar en relación con juicios relativos a la 
evidencia interna y con juicios relativos a la evidencia externa. 
 Niveles de Objetivos en el Dominio Cognitivo 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 
























































Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas son 
conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y 
esfuerzo. Las conductas del dominio psicomotriz pueden varias en frecuencia, energía y 
duración. La frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta 
una conducta.  
La energía se refiere a la fuerza o potencia que una persona necesita para ejecutar la 
destreza, y la duración en el lapso durante el cual se realiza la conducta. Ejemplo de 
objetivo en este dominio. Escribir en forma legible. En el aprendizaje de destrezas como 
en el de otras habilidades, el docente puede proponer como objetivo, no solo que el 
estudiante realice la conducta con precisión y exactitud, sino también que la use siempre 
que su empleo sea pertinente. 
Destreza 
Montar,Calibrar,Armar,Conectar, Construir, Limpiar 




 El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los objetivos 
en el campo afectivo es el grado de interiorización que una actitud, valor o apreciación 
revela en la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo se 
manifiestan a través de la recepción, la respuesta, la valorización, la organización y la 
caracterización con un valor o un complejo de valores. 
 Niveles de Objetivos en el dominio afectivo 
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 
Toma de 
conciencia 





































2.3. Definición de términos básicos 
Evaluación 
Rossí (1991, p. 16): “Es el proceso de formulación de juicios válidos sobre 
determinados objetos, fenómenos o situaciones, para tomar decisiones tendentes a 
optimizarlos de acuerdo a un fin”. 
Rossí (1991, p.17): “La evaluación es un proceso de análisis y control que tienen por 
objeto determinar la pertinencia, la eficiencia, la significación y el impacto de actividades 
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específicas y el grado de eficiencia con que se lleva a cabo con referencia a los objetivos 
inmediatos para los que fueron concebidos y planificados” 
Bloom citado por Bustillo (1997, p.57), manifiesta que: 
La evaluación se define como la formación de juicios sobre el valor de ideas, 
obras, soluciones, métodos, materiales, etc., según algún propósito 
determinado. Implica el uso de criterios y pautas para valorar la medida en que 
los elementos particulares son exactos, efectivos, económicos o satisfactorios. 
Los juicios pueden ser cuantitativos y los criterios para juzgar los determinará 
el estudiante por sí mismo o serán los que se le proporcione. 
Nivel de aprendizaje:  Bloom, citado por Bustillo (1997, p.101), hace referencia a 
los distintos escalones del aprendizaje que van de lo simple a lo complejo, desde el 
nivel de retención de conocimientos hasta el de las operaciones intelectuales de alto 
nivel que expresan el desarrollo de competencias complejas como la creatividad y el 
pensamiento crítico o reflexivo. 
Rendimiento académico: Jiménez (2000), citado por Navarro,R. (2003, p.2), 
postula que el rendimiento escolar es un nivel de conocimiento demostrado en un 
área o materia comparada con la norma de edad y nivel académico”, encontramos 
que el rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de 
evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
alcanzados por los estudiantes no provee por sí mismo todas las pautas necesarias 
para una acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  
Pensamiento divergente: El pensamiento divergente (también conocido 
como pensamiento lateral) es aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro 
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utiliza para generar ideas creativas al explorar todas las posibles soluciones de cómo 
enfrentar cada circunstancia. 
Para Guilford (2014), el pensamiento divergente elabora con criterios de 
singularidad, imaginación y flexibilidad. El pensamiento divergente es el que ayuda a 








Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG:  la evaluación por su funcionalidad se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec –Ventanilla. 
3.1.2.  Hipótesis específica. 
H1.  La evaluación diagnóstica se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec –Ventanilla. 
H2. La Evaluación formativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec –Ventanilla  
H3.  La evaluación sumativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec –Ventanilla 
3.2. Sistema de variables: 
3.2.1. Variable 1 
      Evaluación por su funcionalidad 
3.2.2. Variable 2 
  Nivel de aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores 




































Balance general de 
conocimiento 
44,45,46,47,48. 

































 Destrezas  
 Montar  













4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque cuantitativo se basa en investigaciones previas, se utiliza para consolidar 
creencias  formuladas en una teoría o un esquema teórico y establecer con exactitud 
patrones de comportamiento de una población. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 
P.10)  
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo descriptivo y correlacional debido a que en un primer 
momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de 
estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables Evaluación por 
su funcionalidad y nivel de aprendizaje. 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p.80). 
Los estudios correlacionales  tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Hernández et al., 2010, p.81). 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte trasnseccional o 
transversal - correlacional, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de 
estudio. 
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Es no experimental “La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010 
p.149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al.,2010, p.151). 
Transeccionales - correlacionales: Estos diseños describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, únicamente en 
términos correlacionales, otras en función de la relación causa efecto (causales) 
(Hernández et al., 2014 p.157).   





Figura 1.Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
    M: 298  estudiantes de tercero y cuarto del nivel secundaria, turno mañana de la 
Institución Educativa N° 5128 “Sagrado Corazón de María del distrito de 
Ventanilla-Callao.  
     V1: Evaluación por su funcionalidad 
r: Relación entre variables: Coeficiente de correlación 
                    V1 
M =                 r 
                   V2 
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V2: Nivel de aprendizaje   
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Está constituida por 298 estudiantes de educación secundaria 
Tabla 1. 









Según Hernández et al., (2010, p.176), en las muestras de tipo probabilístico todos 
los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 
definiendo características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una de 
una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis (p.176). 
Para determinar el tamaño de la muestra estratificada se aplicará la siguiente 
fórmula: 
nk=  Nk   n    
     M 
nk=  148  .169 = 83,9384/4=    20,98    =21 estudiantes por sección de 3er año 






Total por grado 
3 año A,B,C,D 4 secciones 37 estudiantes 148 
4 año A,B,C,D,E 5 secciones 30  estudiantes 150 
Totales      298 estudiantes 
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nk= 150 .169 = 85,06 85/5= 17 estudiantes por sección de 4to año  
     298 









z: Valor crítico en DNS 
p: Resultados afirmativos 50% 
q: Resultado negativos 50% 
E: Error muestral 
N: Población 
 
 (1,96)2  X  (0,5)  (0.5)  X  850 
n = 
 (0,05)2  (699)  +  (1,96)2  X  (0,5)  (0,5) 
 
 
  298 
n = 
   2,7079 
 
Muestra 
  N =alumnos de 3er y 4to grados de educación 
secundaria 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la técnica del interrogatorio con preguntas cerradas de alternativa 
múltiples, sobre las variables la  evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje, 
en estudio.  
 
Z2x p x q x  N 
_____________________ 
       E2   (N-1)  +  Z2  x  p  x  q 
169 
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Con respecto al instrumento de recolección de datos para medir las variables, la 
evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje se utilizó un formulario de84 
preguntas y con respecto a la variable evaluación por su funcionalidad y el nivel de 
aprendizaje. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se realizó mediante las pruebas de normalidad, correlación 
con la prueba de Rho de Spearman.con ayuda del software estadístico SPSS 24. 
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Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación de los instrumentos de recolección de datos 
En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se ha elaborado un 
instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos dela variable 
en estudio, que es una encuesta, sobre la evaluación por su funcionalidad y el nivel de 
aprendizaje que consta de 84 preguntas. Para que dicha encuesta tenga validez y mida con 
certeza sus indicadores fueron sometidas a la validación, mediante la validez externa o 
juicio de profesionales expertos y la validez interna mediante la confiabilidad de la medida 
estadística Coeficiente Alfa de Cronbach.  
Hernández et al., (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
5.1.1. Ficha técnica 
a) Nombre Encuesta de la evaluación por su  
 funcionalidad y el nivel de aprendizaje. 
b) Elaboración Miriam CHINCHAY  SALAZAR 
c) Forma de administración Colectiva. 
d) Usuarios estudiantes de  3er y 4to año de secundaria.   
e) Tiempo de aplicación 30 minutos. 
f) Corrección A mano usando las claves. 
g) Puntación Evaluación con puntaje 
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h) Aspectos normativos Baremo 
i) Significación El puntaje interpretado 
j) Indicadores de medición evaluación por su funcionalidad y el nivel 
de aprendizaje, evaluado con 84 preguntas. 
a. Validez externa del instrumento de recolección de datos 
Es una encuesta de 84 preguntas, que fue sometida a la validez externa 
realizada por la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La encuesta 
fue evaluada mediante la escala centesimal, en una medición de 0 a 100 
puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido entre 100, según la tabla 
siguiente: 
Tabla 2. 
Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 
 
 En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 puntos y del coeficiente 
de validación de 0,82, el instrumento está validado por los expertos antes señalados y fue 
recomendada su aplicación por existir correspondencia entre objetivos e ítems, calidad 
Expertos 
Puntaje de la encuesta sobre la  evaluación 
por su funcionalidad  y el nivel de 
aprendizaje 
Dr. Lolo CABALLERO SIFUENTES 82,00 
Mg. Aurelio GÁMEZ TORRES 83,00 
Mg. Juan Carlos HUAMÁN HURTADO 82,00 
Promedio de calificaciones 82,00 
Coeficiente de validación 0,82 
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técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. En la presente investigación se optó 
por la validez externa o de contenido para la validación del instrumento y se desarrolló por 
medio del rigor de expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) mencionan: “La 
validez de expertos o facevalidity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, 
se encuentra vinculada a la validez de contenido”. 
b.  Validez interna de la encuesta  
Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta 
evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje, aplicando el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, mediante el uso del Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences), Versión 24, en el desarrollo de un trabajo piloto de 45estudiantes donde se 
instrumentalizó una encuesta de 84 ítems, el resultado estadístico es el siguiente: 
Tabla 3. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 45 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla 4. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,744 ,781 84 
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Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es 0,744, nos  indica que la 
encuesta tiene alta consistencia interna y es aplicable a los estudiantes en investigación. 
Al respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “alta en la confiabilidad”, porque 
dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0, 71 – 1,00]. 
Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 
sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 
produce iguales resultados, en consecuencia, el instrumento es confiable y plenamente 
aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 
recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las pautas de la 
estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de los 
indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación. 
5.2.1. Análisis descriptivo de resultados  
Tabla 5.  
Variable 1: Evaluación por su funcionalidad (Agrupada) 
 





Válido A veces 10 5,9 5,9 5,9 
Casi siempre 82 48,5 48,5 54,4 
Siempre 77 45,6 45,6 100,0 





Figura 2.Gráfico de Barras de la evaluación por su funcionalidad 
 
   Figura 3.Diagrama Porcentual de la evaluación por su funcionalidad 
Interpretación: 
De la Tabla 5, figuras 1 y 2, se observa que el 48,52 % representando a 82 
encuestados del total de 169, responden que casi siempre es necesaria la evaluación por 
funcionalidad. El 45,6% que corresponde a 77encuestados del total opina que siempre. El 
5,9% que corresponde a 10 investigados del total opinan que a veces necesaria la 
evaluación por funcionalidad. 
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Tabla 6.  
Dimensión 1. Evaluación Diagnóstica (Agrupada) 





Válido Casi nunca 18 10,7 10,7 10,7 
A veces 17 10,1 10,1 20,7 
Casi siempre 134 79,3 79,3 100,0 
Total 169 100,0 100,0  
 
 
   
          Figura 4.Gráfico de Barras de la evaluación diagnóstica  
 




De la Tabla 6, figuras 3 y 4, se observa que el 79,3% representando a 134 
encuestados del total de 169, responden que casi siempre desarrollan la evaluación 
diagnóstica. El 10,7% que corresponde a 18encuestados del total opina que casi nunca.  El 
10,1% que corresponde a 17 investigados del total opinan que a veces se desarrolla la 
evaluación diagnóstica. 
Tabla 7. 








Figura 5: Gráfico de barras de la evaluación formativa 





Válido Casi nunca 6 3,6 3,6 3,6 
a veces 16 9,5 9,5 13,0 
casi siempre 61 36,1 36,1 49,1 
Siempre 86 50,9 50,9 100,0 
Total 169 100,0 100,0  
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Figura 6.Diagrama Porcentual de la evaluación formativa 
Interpretación: 
De la Tabla 7, figuras 5 y 6, se observa que el 50,9% representando a 86 encuestados 
del total de 169, responden que siempre desarrollan la evaluación formativa. El 36,1% que 
corresponde a 61encuestados del total opina que casi nunca.  El 9,5% que corresponde a 16 
investigados del total opinan que a veces. El 3,6% que corresponde a 6 encuestados aducen 
que casi nunca desarrollan la evaluación formativa en la I. E. 
Tabla 8. 
Dimensión 3: Evaluación sumativa (Agrupada) 





Válido a veces 46 27,2 27,2 27,2 
casi siempre 49 29,0 29,0 56,2 
siempre 74 43,8 43,8 100,0 




Figura 7. Gráfico de barras de la evaluación sumativa 
 
  Figura 8.Diagrama Porcentual de la evaluación sumativa 
 
Interpretación: 
De la Tabla 8, figuras 7 y 8, se observa que el 79,3%  representando a 134 
encuestados del total de 169 responden que siempre desarrollan la evaluación sumativa. El 
10,7% que corresponde a 18  encuestados del total opina que casi siempre.  El 10,1% que 




Variable 2: Nivel de aprendizaje (Agrupada) 





Válido A veces 33 19,5 19,5 19,5 
casi siempre 136 80,5 80,5 100,0 




  Figura 9.Gráfico de Barras del nivel de aprendizaje 
 




De la Tabla 9, figuras 9 y 10, se observa que el 80,5, representando a 136 
encuestados del total de 169, responden que casi siempre cuentan con el nivel de 
aprendizaje. El 19, 5%, que corresponde a 33encuestados del total, opina que a veces 
cuentan con el nivel de aprendizaje. 
Tabla 10. 
Dimensión 1: Desarrollo Intelectual (Agrupada) 





Válido a veces 5 3,0 3,0 3,0 
casi siempre 131 77,5 77,5 80,5 
siempre 33 19,5 19,5 100,0 
Total 169 100,0 100,0  
 
 
   
     Figura 10. Gráfico de Barras del desarrollo intelectual 
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Figura 11.Diagrama Porcentual del desarrollo intelectual  
Interpretación: 
De la Tabla 10, figuras 11 y 12, se observa que el 77,5%, representando a 131 
encuestados del total de 169, responden que casi siempre poseen desarrollo intelectual. El 
19,5%, que corresponde a 31encuestados del total, opina que siempre.  El 3%, que 
corresponde a 5 investigados del total, opinan que a veces poseen desarrollo intelectual. 
Tabla 11. 
Dimensión 2: Afectivo y Actitudinal (Agrupada) 





Válido a veces 43 25,4 25,4 25,4 
casi siempre 47 27,8 27,8 53,3 
Siempre 79 46,7 46,7 100,0 




Figura 12. Gráfico de barras de la dimensión afectiva actitudinal 
 
 
  Figura 13.Diagrama Circular de la dimensión afectiva actitudinal 
Interpretación: 
De la Tabla 11, figuras 13 y 14, se observa que el 46,7%, representando a 79 
encuestados del total de 169, responden que siempre poseen Afectividad y Actitudinal. El 
27,8%, que corresponde a 47encuestados del total, opina que casi siempre.  El 25,4%, que 




Dimensión 3: Psicomotor o Físico corporal (Agrupada) 





Válido a veces 17 10,1 10,1 10,1 
casi siempre 63 37,3 37,3 47,3 
Siempre 89 52,7 52,7 100,0 
Total 169 100,0 100,0  
 
 
  Figura 14. Gráfico de Barras de la dimensión psicomotora  










        Figura 15.Diagrama Porcentual de la dimensión 
    Psicomotora o físico corporal. 
Interpretación: 
De la Tabla 12, figuras 15 y 16, se observa que el 52,7%, representando a 89 
encuestados del total de 169, responden que siempre desarrollan el aprendizaje psicomotor 
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o físico corporal. El 37,3%, que corresponde a 63encuestados del total, opina que casi 
siempre. El 10,1%, que corresponde a 17 investigados del total, opinan que a veces 
desarrollan el aprendizaje psicomotor o físico corporal. 
Tabla 13. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evaluación por su 
funcionalidad 
(Agrupada) 
,298 169 ,000 ,740 169 ,000 
Nivel de aprendizaje 
(Agrupada) 
,493 169 ,000 ,484 169 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
H0: La distribución de datos muestrales es normal 
H1: La distribución de datos muestrales no es normal 
Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo con 
el 95% de nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la 
tabla 13 de prueba de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a 
continuacion. 
a) Si Sig p <Sig T = se rechaza H0 
b) Si Sig p >Sig T = Acepta H0 
Interpretación: 
La muestra es mayor a 50, por lo que se asume la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
Haciendo la comparación,  se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo que se 
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rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir la muestra 
no es normal, por lo tanto se utilizarà la estadística no paramétrica Rho de Spearman. 
5.2.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hg. La evaluación por su funcionalidad se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
H0. La evaluación por su funcionalidad no se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
H1.  La evaluación por su funcionalidad sí se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
Regla de decisión 
Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 




















Evaluación por su 
funcionalidad 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,549 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 
Nivel de aprendizaje 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,549 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
 
Interpretación:  
El coeficiente Rho de Spearman es de 0,549, indicando, que la relacion entre las dos 
variables es positiva moderada, de acuerdo con la tabla 14 de correlación.En las dos 
variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que la 
evaluación por su funcionalidad se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución Educativa Sagrado 








Coeficiente estandarizado de correlaciones  
 Valor  Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
(-0.9 a -0.99) Correlación negativa muy alta 
(-0.7 a -0.89) Correlación negativa alta 
(-0.4 a -0.69) Correlación negativa moderada 
(-0.2 a -0.39) Correlación negativa baja 
(-0.01 a -0.19) Correlación positiva muy baja 
0 Nula 
(0.0 a 0.19) Correlación positiva muy baja 
(0.2 a 0.39) Correlación positiva baja 
(0.4 a 0.69) Correlación positiva moderada 
(0.7 a 0.89) Correlación positiva alta 
(0.9 a 0.99) Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Hernández, Fernández & Baptista (2010, p.238). 
Hipótesis específica 1 
HE1. La evaluación diagnóstica se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
H0. La evaluación diagnóstica no se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
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H1.  La evaluación diagnóstica si se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María – Pachacutec, Ventanilla. 
Regla de decisión 
Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 













Coeficiente de correlación 1,000 ,582 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,582 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
 
Interpretación:  
El coeficiente Rho de Spearman es de 0,582, indicando que la relación entre las dos 
variables es positiva moderada, de acuerdo con la tabla 16 de correlación.En las dos 
variables de estudio  la significancia es de 0,000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, la 
evaluación diagnóstica se relaciona significativamente con  el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María,  Pachacútec, Ventanilla. Según la tabla 15 estandarizada. 
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Hipótesis específica 2 
HE2. La evaluación formativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
H0. La evaluación formativa no se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
H1.  La evaluación formativa sí se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 169 169 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
 
Regla de decisión 
Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Interpretación:  
El coeficiente Rho de Spearman es de 0,566, indicando, que la relación entre las dos 
variables es positiva moderada, de acuerdo con la tabla 17 de correlación.En las dos 
variables de estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, La  
evaluación formativa se relaciona significativamente con  el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec, Ventanilla. Según la tabla 15 estandarizada. 
Hipótesis  específica 3 
HE2. La evaluación sumativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacutec, Ventanilla. 
H0. La evaluación sumativa no se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacutec, Ventanilla. 
H1.  La evaluación sumativa sí se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 






















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 169 169 
 
Regla de decisión 
Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 
Interpretación:  
El coeficiente Rho de Spearman es de 0,465, indicando que la relación entre las dos 
variables es positiva moderada, de acuerdo con la tabla 18 de correlación.En las dos 
variables de estudio,  la significancia es de 0,000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que la 
evaluación sumativa se relaciona significativamente con  el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 3er y 4to grados de secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec, Ventanilla.Según la tabla 15 estandarizada. 
5.3. Discusión de resultados 
A escala internacional se coincide con Vaccarini (2014,p.52)  quien en su tesis La 
evaluación de los aprendizajes en la Escuela Secundaria actual, tuvo como objetivo 
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reflexionar sobre las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes de la escuela 
secundaria actual, con el fin de generar un aporte significativo para lograr mejores 
resultados académicos, en esta investigación  demostró la importancia que tiene el hecho de 
considerar a “la evaluación como parte integral de la enseñanza y del  aprendizaje, porque 
las prácticas evaluativas se alinean con los modos de enseñar”. Para responder al eje-
problema planteado se sugiere considerar en primer lugar, que la evaluación sea capaz de 
integrar el trinomio enseñanza aprendizaje y evaluación. Luego, la propuesta consiste en 
adherirse a las evaluaciones miradas desde una perspectiva alternativa, a las evaluaciones 
auténticas, evaluaciones mediadas por las TIC, a la compensación como estrategia de 
evaluación, que redundarán en beneficio de las trayectorias escolares de los estudiantes. 
También, la evaluación que reconoce las diferencias individuales de los sujetos de la 
actividad, como son los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, intereses, 
propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida. La evaluación alternativa incluye una 
variedad de técnicas de evaluación, entendiendo a estas, como cualquier instrumento, 
situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha 
del proceso. Se apuesta a la importancia que tiene la comunicación docente-estudiante, 
previa, durante y posterior a la evaluación. Por supuesto que la elección del instrumento 
adecuado constituye una de las decisiones más importantes para garantizar la dimensión 
didáctica de la evaluación y, por ello, su construcción debe ser coherente con las 
habilidades cognitivas que se busca desarrollar. La evaluación debe basarse en objetivos y 
criterios claros; debe ser participativa y formadora, porque los instrumentos deben obligar a 
los estudiantes a realizar procesos mentales complejos y retadores, retroalimentar e indicar 
cómo superar las deficiencias, por consiguiente, la evaluación se debe visualizar de manera 
natural en el proceso didáctico, ya que aporta y valora información a partir de las prácticas 
cotidianas de trabajo, de la realización de las tareas docentes, de la comunicación entre los 
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participantes, con el fin de orientar, regular, promover el aprendizaje. Esto implica 
predominio de funciones y finalidades educativas y no de control, calificación y 
clasificación; así mismo se coincide con Oliva (2010, p.163)quien en su tesis “Evaluación 
Continua y Rendimiento Académico”, tuvo como objetivo  determinar las diferencias que 
existen en los  resultados obtenidos en la evaluación continua y la evaluación tradicional; 
en la asignatura de matemáticas de los novenos grados de educación básica, concluyó que 
la evaluación continua mejora el rendimiento académico, dada la metodología que exige 
este enfoque de evaluación, pues se van reforzando las competencias deseadas en el 
transcurso de la actividad   que se desarrolla  en el  aula , dándoles la oportunidad a los 
estudiantes de corregir los errores y comprobar sus resultados; participando de forma 
consciente al involucrarse en la coevaluación y autoevaluación de su rendimiento.  
A escala nacional se coincide con Raygada(2014), quien en su tesis La evaluación de 
los aprendizajes de los docentes en los tres últimos grados de Nivel  Primaria”, 
determinó: La evaluación es asumida como un proceso fundamental de la enseñanza y 
aprendizaje, donde el componente principales la retroalimentación del estudiantes. Sin 
embargo, en algunos casos la evaluación se presenta como un componente administrativo 
para cumplir con los requerimientos de la institución donde el estudiante debe contar con 
un mínimo de notas en un periodo establecido. Los docentes mencionan evaluar los 
aprendizajes de sus estudiantes de forma muy distinta a su concepción de evaluación. Aun 
cuando los docentes conceptúan la evaluación del aprendizaje como un proceso 
permanente donde se busca desarrollar las capacidades de los estudiantes, se percibe una 
evaluación de los aprendizajes centrada en la aplicación de los instrumentos y recojo de 
información, en la mayoría de las respuestas salen a relucir los instrumentos de evaluación, 
los que denota la mirada netamente aplicativa de los docentes con respecto a la evaluación 
de los aprendizajes. En  los tres últimos grados del nivel primario, los  docentes utilizan 
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diversos instrumentos como las listas de cotejo, pruebas escritas, entre otros, según las 
áreas de desarrollo a la que pertenecen y aunque en algunos casos pueden emplear los 
mismos instrumentos, cumplen fines diferentes como: desarrollo de capacidades, 
adquisición únicamente de conocimiento, cierre de temas o unidades, desarrollo de 
actitudes. Los  docentes no prestan atención o no brindan mayor importancia a la 
planificación como etapa previa; lo  mismo sucede con la retroalimentación. También se 
coincide con Robles ( 2013), quien en su tesis de Maestría titulada Modelo de Evaluación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha aplicado el análisis de moda (m), 
el promedio (y) y mediana (M), la varianza de un  factor (V 1) la varianza de dos  factores 
(V2), la asimetría, la línea de regresión (LR) el coeficiente de regresión correlación para la 
solución del problema de la evaluación sumativa y formativa en el rendimiento académico 
educacional de los estudiantes que cursan la asignatura de Biología en el ciclo académico 
básico de la UNT qué efectos produce en el rendimiento académico de estudiantes del 
ciclo básico de Obstetricia, Enfermería,  Agronomía y Pesquería la aplicación de los 
modelos de evaluación formativa y sumativa, concluyó: Rendimiento Académico 
Educacional (RAE) en el curso de biología administrado para los estudiantes de 
Obstetricia, Enfermería es alto(>12.5) así se muestra después de aplicar el modelo de 
evaluación formativa educacional(MEFE), en los diferentes ciclos Académicos  
semestrales en el curso de Biología, en la UNT, El rendimiento Académico educacional 
(RAE), en el curso de Biología, para el grupo de los estudiantes de Agronomía, Pesquería 
es bajo(<= 10.5) así queda demostrado fehacientemente después de aplicar el modelo 
evaluación sumativa educacional (MESE) en los 4 ciclos Académicos semestrales en el 
curso de Biología de la universidad de Tumbes. Indudablemente, el modelo de evaluación 
formativa educacional es el modelo ideal, de aplicar en la formación profesional del 
estudiante de las  4 escuelas – Método Académico profesionales – muestreo. En forma 
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específica, “el eficiente desempeño docente y  los  métodos didácticos centrados en el 
aprendizaje, incrementan significativamente el desempeño académico de los estudiantes 
del ciclo básico de Biología. Así mismo se coincide con Estaña (2015), quien en su tesis  
Niveles de aprendizaje y Disciplina escolar según las condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica de los estudiantes secundaria de la Ugel 06 de  Ate, en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle;  cuyo objetivo  fue investigar y comparar 
los  niveles de  aprendizaje  y disciplina escolar, según  sus condiciones de  vulnerabilidad  
social  y económica, de los estudiantes de secundaria de la UGEL N° 06 de ate, durante el 
año 2014. Concluyó: No existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje y 
disciplina escolar entre los estudiantes de secundarias de la UGEL 06 Ate Vitarte según 
sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que más bien están muy 
relacionadas, en el año 2014. Las condiciones de vulnerabilidad económica existen en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 Ate son significativos altos; en cuanto a las 
condiciones de vulnerabilidad social son de nivel medio, en el año 2014, no existe  
diferencia significativa s en los niveles de aprendizaje y disciplina escolar entre los 
estudiantes  de secundarias de la UGEL 06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones de 





1. La evaluación por su funcionalidad se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
2. La evaluación diagnóstica se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
3. La evaluación formativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla  
4. La evaluación sumativa se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución Educativa 










1. Fomentar y fortalecer La evaluación por su funcionalidad para mejorar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla. 
2. Incentivar La evaluación diagnostica en los estudiantes del 3er y 4to grado de 
secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, 
Ventanilla. 
3. Promover La Evaluación formativa en los estudiantes del 3er y 4to grado de 
secundaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón de María, Pachacútec, 
Ventanilla. 
4. Verificar la aplicación de la evaluación sumativa  en los estudiantes del 3er y 4to 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
Título:Relación de la Evaluación por su Funcionalidad y el nivel de Aprendizaje de los estudiantes del 3er Y 4to grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón de María – Pachacutec– Ventanilla 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la evaluación por 
su funcionalidad y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er 
y 4to grado del nivel secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado 
Corazón de María, Pachacútec, 
Ventanilla? 
 
Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona la evaluación 
diagnóstica y el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado 
de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla? 
 
¿Cómo se relaciona la evaluación 
formativa y el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del 3er y 4to grado de 
secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla? 
 
¿Cómo se relaciona la evaluación 
sumativa y el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del 3er y 4to grado de 
secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla?  
Objetivo general: 
Determinar el grado de relación que 
existe entre la evaluación por su 
funcionalidad y el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes del 3er y 4to grado de 
secundaria en la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de María Pachacútec, 
Ventanilla.  
 
Objetivos específicos  
Analizar el grado de relación que existe 
entre la evaluación diagnóstica y el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes del 3er 
y 4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María Pachacútec, Ventanilla. 
 
Señalar la relación que existe entre la 
evaluación formativa y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 
4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de María, 
Pachacútec, Ventanilla. 
 
Identificar  la  relación que existe entre la 
evaluación sumativa y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 
4ro grados de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec, Ventanilla. 
Hipótesis general: 
La evaluación por su funcionalidad se 
relaciona significativamente con el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes 
del 3er y 4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec –Ventanilla. 
 
Hipótesis específicos 
La evaluación diagnóstica se relaciona 
significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 
4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec –Ventanilla. 
 
La Evaluación formativa se relaciona 
significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 
4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 
de María, Pachacútec –Ventanilla  
 
La evaluación sumativa se relaciona 
significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes del 3er y 
4to grado de secundaria en la 
Institución Educativa Sagrado Corazón 




















Tipo de estudio: Descriptivo 
El diseño de la investigación es de tipo no 
experimental: Corte trasnseccional o transversal - 
correlacional, ya que no se manipuló ni se sometió a 
prueba las variables de estudio 
 
 M: 298 estudiantes de tercero y cuarto del nivel 
secundaria, turno mañana de la Institución 
Educativa N° 5128 “Sagrado Corazón de María del 
distrito de Ventanilla-Callao.  
     V1: Evaluación por su funcionalidad 
r: Relación entre variables: Coeficiente de 
correlación 
V2: Nivel de aprendizaje   
 
Población y Muestra 
Población  
Está constituida por 298 estudiantes de educación 
secundaria  de las secciones A, B, C y D  
Muestra 
N = alumnos de 3er y 4to grados de educación 
secundaria 
Se utilizó la técnica del interrogatorio con preguntas 
cerradas de alternativa múltiples, sobre las variables 
la evaluación por su funcionalidad y el nivel de 
aprendizaje, en estudio.  
Análisis Estadístico: prueba de normalidad, alfa de 




Apéndice B: Encuesta de la evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje 
 
Estimado alumno:  
La siguiente encuesta tiene por objetivo conocer el nivel de conocimiento y aprendizaje de 
los estudiantes. Te agradecería que respondas a las siguientes preguntas e indicaciones con 
la mayor sinceridad. Es totalmente anónima.  




1.- ¿Tienes conocimiento de los temas que  te evalúan al  inicio  del  año? 
Nunca  (     ), Casi Nunca (     ), A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
2.- ¿Crees que  aprendes mejor  con las clases que brindan los docentes en el aula, o través 
de los medios audiovisuales? 
Nunca  (     ), Casi Nunca (     ), A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
3.-¿Complementas  tus  estudios  del colegio   con otros estudios académicos? 
 Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
4.- ¿Las  preguntas que formulan en las  evaluaciones  son de teoría  y práctica? 
 Nunca  (     ), Casi Nunca (     ), A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
5.- ¿Estudias previamente  los  temas  para las clases  que desarrollan  los docentes de las 
diferentes áreas? 
 Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
6.- ¿Crees que  profundizas  la  investigación  cuando  desarrollas  tus tareas? 
1 2 3 4 5 
Nunca  Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
DIAGNÓSTICA 
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 Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
7.- ¿Tienes facilidad para interpretar los gráficos  que se elaboran en el área de 
matemática?  
 Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
8.- ¿Interpretas  con facilidad  las  lecturas  de  los diferentes temas?. 
Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
9.- ¿Mantienes la atención durante toda la clase?  
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
10.- ¿Expresas tus emociones en el momento oportuno? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
11.- ¿Participas en las actividades  académicas, culturales, sociales y de recreación 
propuesto por el docente?. 
   Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
12.- ¿Aceptas tus errores y los consideras como una oportunidad de aprender a mejorar 
como persona? 
   Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    
13- ¿Sigues las instrucciones dadas por el docente, o el grupo de trabajo durante el 
desarrollo de las actividades en clases? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
14.- ¿Te siente motivados por los docentes durante el desarrollo  de  clases?  
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
15.- ¿El ambiente y contexto de tu salón de clase te motiva para desarrollar tus 
conocimientos? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
16.- ¿ Sientes  temor al salir al frente de tus compañeros?. 
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  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
17.- ¿Te sientes  bien en el aula?  
 Nunca   (     ), Casi Nunca (   ), A veces (       ), Casi siempre (     ), Siempre (     )  
18.- ¿Tus padres  te han manifestado  si has  tenido  algún problema al nacer? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
19.- ¿Constantemente asistes con dolores de cabeza a las clases? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
20.-  ¿Tomas desayuno antes de asistir a la  institución educativa? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
21.- ¿Durante el desarrollo de tu niñez, y adolescencia,  has tenido alguna enfermedad? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
22.- ¿Puedes realizar sin problema  los ejercicios en el área de educación física? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
23.-¿Tienes algún problema para escuchar las clases en el aula? 
   Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (     
) 
24.-¿Tienes algún problema visual? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
25.-¿Tienes algún problema auditivo? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
26.- ¿Se te hace fácil  retener  la  información que explica el docente? 
  Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
EVALUACION FORMATIVA 
27.- ¿El docente planifica las actividades que desarrolla en el aula, teniendo en cuenta el 
contexto  donde estudian,  aspectos psicológicos  y  culturales  de los estudiantes? 
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Nunca  (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ),   Casi Siempre (     ), Siempre  (    ) 
28.- ¿El docente durante el desarrollo de las clases propicia actividades como diálogos, 
debates, reflexiones; que les  permitirá  comprender mucho mejor los temas? 
Nunca (     ), Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
29.- ¿Crees  que el docente  durante el desarrollo de  las actividades  en el aula, aplica 
estrategias como; el sentido crítico, el sentido creativo y la mejora del razonamiento 
que les permita  a los estudiantes tener  un mejor aprendizaje?. 
 Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),A veces (     ),    Casi Siempre (     ),   Siempre  (     ) 
30.-¿Crees que el docente del  área de matemática, revisa tus actividades para ayudarte a 
mejorarlas, contrasta entre pares, resuelve tus dudas y observa tus habilidades, y/o 
las refuerza;  para   conocer tus avances  y  aprendizajes?: 
 Nunca   (     ),  Casi Nunca (     ),A veces (     ),    Casi Siempre (     ), Siempre  (     ) 
31.- ¿Crees que el docente del  área de Ingles, revisa tus actividades para ayudarte a 
mejorarlas, contrasta entre pares, resuelve tus dudas y observa tus habilidades, y/o 
las refuerza; para   conocer tus avances  y  aprendizajes?: 
 Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),A veces (     ),    Casi Siempre (     ),   Siempre  (    ) 
32.- ¿Crees que el docente del  área de Comunicación, revisa tus actividades para ayudarte 
a mejorarlas, contrasta entre pares, resuelve tus dudas, y observa tus habilidades 
y/o las refuerza; para  conocer tus avances  y  aprendizajes?: 
 Nunca   (     ),  Casi Nunca (     ), A veces (     ),    Casi Siempre (     ),   Siempre  (     
) 
33.-¿Crees que  el docente del  área de C.T.A, revisa tus actividades para ayudarte a 
mejorarlas, contrasta entre pares, resuelve tus dudas, y observa tus habilidades y/o 
las refuerza; para   conocer tus avances  y  aprendizajes?: 
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 Nunca   (     ),  Casi Nunca (     ), A veces (     ),    Casi Siempre (     ),   Siempre  (    
) 
34.- ¿Crees tú  que el  docente del  área de H.G.E, revisa tus actividades para ayudarte a 
mejorarlas, contrasta entre pares, resuelve tus dudas, y observa tus habilidades y/o 
las refuerza; para   conocer tus avances  y  aprendizajes?: 
 Nunca   (     ),  Casi Nunca (     ),A veces (     ),    Casi Siempre (     ),   Siempre  (   ) 
35.-¿Crees que el docente  se  da cuenta inmediatamente  de las dificultades  que presentan   
los estudiantes  en la elaboración de organizadores, comprensión de textos y 
análisis de las lecturas  para el desarrollo de  sus  aprendizajes?. 
 Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
36.- ¿El  docente   explica nuevamente  las actividades que  fueron poco comprendidas o 
logradas  por los estudiantes mostrando una actitud positiva y de confianza?: 
 Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
37.-  ¿El docente  realiza la evaluación que se plantea  creando un ambiente  adecuado para  
lograr el aprendizaje, en forma grupal? 
 Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
38.- ¿El docente  realiza la evaluación que se plantea  creando un ambiente  adecuado para  
lograr el aprendizaje, en forma individual? 
 Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),   A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
39.- ¿El docentes de matemática, para realizar el desarrollo  de sus clases utilizan técnicas  
de Trabajos grupales, prácticas de laboratorio, medios audiovisuales? 
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  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
40.- ¿El  docente de Ingles, para realizar el desarrollo  de  sus clases utilizan técnicas  de 
Trabajos grupales, prácticas de  laboratorio, medios audiovisuales? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
41.- ¿El  docente de comunicación, para realizar el desarrollo  de  sus clases utiliza 
técnicas  de Trabajos grupales, prácticas de  laboratorio, medios audiovisuales? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
42.- ¿El  docente de C.T.A, para realizar el desarrollo  de  sus clases utiliza técnicas  de 
Trabajos grupales, prácticas de  laboratorio, medios audiovisuales, visitas guiadas? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
43.- ¿El  docente de H.G.E, para realizar el desarrollo  de  sus clases utiliza técnicas  de 
Trabajos grupales, prácticas de  laboratorio, medios audiovisuales, visitas guiadas? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
EVALUACION SUMATIVA 
44.- ¿En  el curso  de matemática, los exámenes  escritos  recogen  todos los  contenidos  
brindados por el  docente durante el trimestre? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
45.- ¿En el curso de Inglés, los exámenes  escritos contienen  todo  lo enseñado por el 
docente durante el trimestre? 
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  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
46.- ¿En el curso de historia y geografía, los exámenes  escritos contienen  todo  lo 
enseñado por el docente durante el trimestre? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
 47.- ¿En el curso de comunicación, los exámenes  escritos contienen  todo  lo enseñado 
por el docente durante el trimestre? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (  ) 
 48.- ¿En el curso de C.T.A, los exámenes  escritos contienen  todo  lo enseñado por el 
docente durante el trimestre? 
  Nunca (     ),    Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     
) 
 49.- ¿Los docentes explican a los estudiantes  las competencias que van a evaluar en los 
exámenes? 
  Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
 50.-  ¿El  docente  explica  a  los  estudiantes los indicadores que se evalúa en cada 
sesión?  
  Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
 51.- ¿Crees que  los  indicadores  que el docente considera  para evaluar en el  material 
elaborado por los estudiantes permiten conocer sus competencias: trípticos, 
infografías, mapas conceptuales etc,    
 Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
52.-   ¿Crees que los exámenes orales permiten que el docente  evalúe   todos tus  
conocimientos?  
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 Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
53.- ¿Crees que las  exposiciones  permitan  que el docente conozca  tus capacidades?   
 Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
 54   .-  ¿Crees  que los  trabajos grupales  que realizan  en el aula le permite al docente 
evaluar  tus capacidades?  
 Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
Variable  2: Nivel de  aprendizaje  
DESARROLLO INTELECTUAL 
1.- ¿Se te hace fácil  analizar  las lecturas de las diferentes áreas? 
  Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),   A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     ) 
2.- ¿Tienes problemas para comprender los temas de comunicación? 
  Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (     ) 
3.- ¿Tienes problemas para comprender  los temas de  matemática? 
   Nunca (     ),   Casi Nunca (     ),    A veces (     ),   Casi Siempre (     ),  Siempre (    ) 
4.- ¿Tienes problemas para comprender  los temas de  Ingles? (    ) 
      Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (   ) 
5.-  ¿Tienes  problemas para comprender los temas de C.T.A ? 
       Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (   ) 
6.- ¿Tienes problemas para comprender los temas de H.G.E? 
        Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (   ) 
7.-  ¿Los  temas de investigación son de tu interés?. 
   Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (   ) 
8.- ¿El  docente evalúa  las experiencias propias del estudiante  durante el desarrollo de la 
clase? 
  Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (  ) 
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9.- ¿Crees que aprendes  mejor  a través de la identificación de los diferentes  contenidos  
mediante  las  lecturas? 
  Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (     ) 
10.- ¿Tienes facilidad  para elaborar  resúmenes  con las ideas principales, después de 
haber  realizado una lectura? 
  Nunca (     ),  Casi Nunca (     ),  A veces (     ), Casi Siempre (     ),  Siempre (     ) 
AFECTIVO Y ACTITUDINAL 
11.- ¿Los  estudiantes son motivados por el docente previo al inicio de las clases? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
12.- ¿Disfrutas trabajar en equipo? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
13.-  ¿Te  identificas en el grupo con quien trabajas? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
14.-  ¿En clase te sientes motivado para realizar las preguntas al docente sobre el  tema?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
15.-  ¿ Cuándo realizas  las  practicas grupales  en el laboratorio  tienes en cuenta la 
distribución y funciones que realizaran cada uno de tus compañeros?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
16.- ¿ Cuándo realizas el desarrollo de algún  tema, tienes en cuenta los objetivos que vas a  
lograr  con dicha tarea?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
17.- ¿Te das cuenta  de  algún  problema que puedas tener,  después de haber meditado? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (    ) 
18.- ¿Aprecias los conocimientos que te  brindan  tus maestros?  
 Nunca (    ), Casi Nunca (    ), A  veces (      ), Casi Siempre (      ), Siempre (      ) 
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19.- ¿Aprecias la  responsabilidad y esfuerzo que hacen tus padres en mandarte  al 
colegio?  
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (      ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
20.- ¿ Cuándo realizas los trabajos grupales tienes en cuenta las diferentes  tareas que 
cumplirán tus compañeros en el grupo?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (      ), Casi Siempre (   ), Siempre (  ) 
PSICOMOTOR  O  FISICO CORPORAL 
 
21.- ¿Prefieres construir  algún tipo de material que complementen  tus aprendizajes? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (    ), Siempre (    ) 
22.-  ¿Te sientes  motivado  cuando  las  clases  se realizan con alguna actividad física? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (    ), Siempre (    ) 
23.-  ¿En el área de ciencia prefieres  las prácticas de laboratorio, que escuchar las clases 
teóricas? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (    ), A  veces (    ), Casi Siempre (     ), Siempre (     ) 
24.-  ¿Tienes la facilidad para  elaborar  maquetas  de algún tema que indica el docente?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), casi Siempre (    ), Siempre (    ) 
25.-  ¿Te sientes  motivado  cuando  las  clases  se realizan con alguna actividad física? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (     ), A  veces (    ), Casi Siempre (    ), Siempre (     ) 
26.-¿Se te hace fácil desarrollar las clases  en el  laboratorio en  el  área de C.T.A?. 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   ) 
27.- ¿Tienes facilidad para desarrollar los trabajos en el área de EPT? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   )  
28.- ¿Tienes  facilidad para poder realizar las prácticas de química en el laboratorio? 
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (   )  
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29.- ¿En las clases de educación física tienes facilidad para  realizar  determinados 
ejercicios?  
 Nunca (    ), Casi Nunca (   ), A  veces (    ), Casi Siempre (   ), Siempre (    ) 
30.- ¿En las clases de danza  tienes  habilidad para  realizar algún tipo de baile indicado 
por el docente? 













Apéndice C: Aplicación del Instrumento 
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